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• NO SE FlAN
Lcm señores Arza1l uz y fuj oSI.neo se f1ian del nuevo) C'Efl['itode
sirena de Azna;r', an<r1r'aun aozrpzrend en t e mmieratm cantab:liJle.Afiiw-
man algo más que d emoet r-ad oe que cuandm la d enecha c'€ntlrailiistia
domina en el gob:iemro del Ea t ad co-que en los Ú3- i1i:mos s:iig-los ha
sido' casi s:iiempre- Leo prime:rr:o que hace es neo aceptan"lg; plura1:li-
dad de las naciones que forman España, y, r'e co rrtarr o a.Iru.Jla;r'Lrrs
d ar-echo-s de catalanes Y VasC'OS. El únííco. na-cr:i:i.onal:iismmq1lt'eafi a...
r:
ceptan 6<'1 el nacionalismro españo:i, y puntillo Y(ahora a::fl'"jirmael
PP que acepta que Euskadi y Cataluña son nác~ones, CDn sus Pa~
ticulalt'ismo:s de toda clase, que han de Tlespetar-' si rre<e':llbensu'
apoy0" no. aóLo para la investidura, sinm tambiién durani1'e:oel gm-
bie:rrnro de Azn.ar-, Gi:m)~de 180 gTado's en pocrrs dias.
y pese a sel?' el PNV y CIU dos pa-u:'t'idos pcdit;icDS de d errechn.a ,
Arzalluz y Pujol no' se fían del PP, de derecha probada< yr homaio;....
gada en Europa. Si sólO) estuviesen en juegm iinire:ueses eemóm:i1-
CDS y de c-las'e, a'caba:rn.an entendiéndose o. ya se habrflan; en t endb-
do. Peno está la cuesti6n de Los nac~¡onalismo::s, y es aqui donde
surge: la d eacon fü.anz a de PNV y CIU, representates de na;c:iionalis-
mos más pequeñcm, ante un pac:ti:o con el PP, que represen ta' el más
pU!10Jy flUente nac~'lonalismo llamado español.
